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น ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคา การเกบ็ขอ้มลูการทดสอบประสทิธภิาพการท างานของเครื่องสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคา การ
ทดสอบน ้ามนัโดยหน่วยทดสอบผลติภณัฑท์างวทิยาศาสตร ์การทดสอบหาเชือ้รา จากนัน้มกีารใหค้วามรูโ้ดยการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปผลติภณัฑ์สู่ชุมชนจ านวน 25 คน เกบ็ขอ้มูลจากแบบประเมินการถ่ ายทอด
เทคโนโลย ีการวเิคราะหข์อ้มลูและค่าสถติโิดยการหาค่ารอ้ยละหาค่าเฉลีย่ ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการแปรรปูถัว่ดาวอนิ
คาสามารถท าผลติภณัฑ์เพื่อเพิม่มูลค่าได้หลากหลาย ใบและเปลอืกถัว่ดาวอนิคามสีารเทอรพ์นีอยด์และซาโพนิ ที่มี
คุณสมบตัิต้านอนุมูลอสิระ ซึ่งใบถัว่ดาวอนิคาท าเป็นชาชงดื่มได้ เมลด็สามารถน ามาสกดัเย็นออกมาเป็นน ้ามนัท า
ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ ผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง ครมีบ ารุงผวิหรอืสามารถเป็นสารตัง้ต้นในการท าสบู่ได ้
กระบวนการแปรรปูในการกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา จากผลการทดลองเปรยีบเทยีบถัว่ดาวอนิคาจ านวน 1 กโิลกรมั 
ด้วยวธิใีช้มือ มีเวลาเฉลี่ยเท่ากบั 40.59 นาท ีและการกะเทาะเปลอืกด้วยเครื่องมือที่พฒันาขึน้ มีเวลาเฉลี่ยเท่ากบั 
24.28 นาท ีแสดงใหเ้หน็ว่าการใชเ้ครื่องมอืเพื่อเป็นการผ่อนแรงการท างานมกีารใชเ้วลาทีเ่รว็กว่าการใชม้อืเปล่าโดยใช้
เวลาต่างกนัเท่ากบั 16.31 นาที ผลการทดลองการท างานของเครื่องบีบน ้ามนัถัว่ดาวอินคา จ านวน 1 กิโลกรมั ได้
น ้ามนัถัว่ดาวอินคาเท่ากบั 116.30 มลิลลิิตร ใช้เวลาในการสกดัน ้ามนัเท่ากบั 3.30 นาที ผลการประเมินในการจดั
โครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน ้ ามันจากถัว่ดาวอินคา พบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39  
ค่า S.D 0.69 อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบจากหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาแบบสกดัเยน็ ไม่พบเชือ้ราด า สามารถน าไปส่งเสรมิศกัยภาพการ
ผลติและแปรรปูเพื่อเพิม่มลูค่าและประโยชน์เชงิพาณิชยไ์ด ้
ค าส าคญั : การสง่เสรมิศกัยภาพการผลติ, การถ่ายทอดเทคโนโลย,ี ถัว่ดาวอนิคา 
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Abstract 
This research was aimed to study the Sacha Inchi planting area. Sacha Inchi production and 
processing the tool made of the Sacha Inchi for the shelling of the community has been used in the 
production process from Sacha Inchi oil. Data collection of experimental mini screwpress Sacha Inchi oil 
performance. Sacha Inchi oil testing by product testing unit Fungus testing After that, there were 25 
knowledge-based training sessions on technology transfer, production and processing of products to the 
community. The research found that on the processing side, Sacha Inchi can make a variety of products. 
Sacha Inchi leaves and shells, contain substances, terpenoid and saponin. With antioxidant properties which 
Sacha Inchi leaves can make tea to drink. The seeds can be extracted cold as oil, making products about 
viewing and health, cosmetic products. Skin cream or can be a precursor to making soap. The process of 
Sacha Inchi shelling from the results of the comparison of Sacha Inchi 1 kg by hand with an average time of 
40.59 minutes with developed tools. The average time spent is 24.28 minutes, indicating that the use of tool 
for the work force has a faster time than using bare hands by the time difference between 16.31 minutes. 
The results of a 1 kg. Mini screwpress Sacha Inchi oil operation test were Sacha Inchi oil, an average of 
116.30 ml. The result of satisfaction evaluation in the project of technology transfer training, Sacha Inchi oil 
extraction showed that the average value was 4.39, S.D 0.69 was at a high level. Test results from the 
product testing unit, Faculty of Science and Technology, Kanchanaburi Rajabhat University.  Sacha Inchi oil, 
cold extraction, did not find aspergillus. Can be used to promote production and processing potential to 
increase value and commercial benefits. 
Keywords : Coaching Model,  Dual Vocational Training System, Enterprenure Trainer
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บทน า 
 การพฒันาประเทศในปัจจุบนัทีส่ าคญัมหีลายดา้น ทัง้ดา้นการศกึษา การพฒันาทรพัยากรบุคคล การพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ดา้นเศรษฐกจิมคีวามจ าเป็นและเป็นส่วนส าคญัในการบ่งชีก้ารเจรญิเตบิโตของการพฒันา
ประเทศโดยการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพและการพฒันาเศรษฐกจิทีส่ามารถแข่งขนัไดท้ัง้ในและต่างประเทศเป็นปัจจยั






ประเทศการท าเกษตรกรรมมาชา้นานมกีารท าเกษตรโดยปลูกพชืเศรษฐกจิ เช่นขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั ยางพารา และ
ปัจจุบนัมพีชืที่นิยมปลูกกนัมากอย่างแพร่หลายคอื ถัว่ดาวอนิคา ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิม่รายได้เชงิพาณิชยอ์ย่าง
มากมาย อกีทัง้ถัว่ดาวอนิคามปีระโยชน์ทางคุณค่าดา้นโภชนาการ มากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัพชืชนิดอื่น เมลด็จากถัว่ดาว
อนิคา มโีอเมก้า 3 6 9 ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อกีทัง้น ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคา ช่วยให้ร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระ 
ส่วนใบของต้นถัว่ดาวอนิคา ใช้ท าชาชงรบัประทานได้ ท าอาหารได้ ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า พืชถัว่ดาวอนิคามีประโยชน์
มากมาย ทัง้คุณค่าทางอาหารและเป็นยาสมุนไพรอย่างด ีถัว่ดาวอนิคาจงึเป็นพชืเศรษฐกจิตวัหนึ่งทีน่่าสนใจเป็นอย่าง
ยิง่ อุดมวทิย ์ไวทยการ, และคณะ. 2559. ไดก้ล่าวว่าดาวอนิคาเป็นพชืมหศัจรรยส์ดุยอดโภชนาการ ขอ้มลูทัว่ไปของถัว่
ดาวอินคาเป็นพืชวงศ์ Euphorbiaceae  เช่นเดียวกับ ยางพารา สบู่ด า หรือมันส าปะหลัง  ชื่อวิทยาศาสตร์คือ 
Plukenetia volubilis L มชีื่อสามญัว่า sacha inchi, sacha peanut เป็นพชืเฉพาะถิ่นในป่าอะเมซอนแถบประเทศเปร ู
พชืในสกุลนี้มพีบในประเทศไทยอยู่ 1 ชนิด คอื Plukenetia corniculata  เป็นไมเ้ลือ้ยอายุหลายปี  มอีายุไดน้าน 10 ถงึ 
50 ปี ล าต้นสงู 2 เมตร  กิง่และยอดแผ่เลื้อยพนัตามกิง่ไม้หรอืโครงสรา้งเลือ้ยพนัอื่นๆ  ใบ เป็นใบเดี่ยว เรยีงสลบั รูป
หวัใจ ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบตรงถงึรูปหวัใจ ขอบใบจกัฟันเลื่อย ใบยาว 10 – 12 ซม. กวา้ง 8 – 10 ซม. กา้นใบ
ยาว 2 – 6 ซม. การขยายพนัธุโ์ดยเมลด็  โดยการน าเมลด็ทีแ่ก่แลว้มาเพาะในถุงด า  เมื่อต้นสงูประมาณ 30 ซม.  จงึ
ยา้ยปลูกในแปลงพืน้ทีด่นิร่วนไม่มนี ้าขงั มกีารท าคา้งส าหรบัใหต้้นเลือ้ยพนั ปุ๋ ยทีใ่ชค้วรเป็นปุ๋ ยอนิทรยี ์  โดยทัว่ไปถัว่
ดาวอนิคาสามารถใหผ้ลผลติ 600 – 800 กโิลกรมัต่อไร่ และใหผ้ลผลติยาวนาน 15 – 50 ปี  และจากขอ้มลูกรมวชิาการ
เกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารส่วนใหญ่จะเน้นไปที่คุณค่าทางอาหารว่ามี
องค์ประกอบของสาระส าคญัทางโภชนาการ โดยมกีารระบุว่าสถานะดาวอนิคาในประเทศไทยได้มบีรษิทัเอกชนน าถัว่
ดาวอนิคาเข้ามาส่งเสรมิการปลูกโดยเริม่ที่จงัหวดัทางภาคเหนือตอนบน เนื่องจากเห็นว่ามีที่ตัง้ ภูมศิาสตร์เสน้ทาง
คมนาคมที่เหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอนิโดจนีได้   บรษิัทไดส้่งเสรมิให้เกษตรกรปลูกโดยการ
แจกเมลด็พนัธุใ์หฟ้รแีลว้รบัซือ้ผลผลติในราคาประกนั   ซึง่ท าใหเ้กษตรกรมรีายได ้   เพราะถัว่ดาวอนิคาสามารถเกบ็
ผลผลติไดห้ลงัจากปลูกเพยีง 7 เดอืนจนถึง 40 - 50 ปี หากมกีารดูแลที่เหมาะสม โดยไม่ใชปุ้๋ ยเคมจีากการศกึษาของ
นักวิชาการมหาวิทยาลยัแม่โจ้พบว่าหลงัจากปลูกเพียง 1 ปี พืชถัว่ดาวอินคาสามารถเจรญิเติบโตได้ดี จงึได้น าไป
สง่เสรมิใหก้บัเกษตรกรในหลายพืน้ทีป่ลกูเช่น จงัหวดัเชยีงใหม่ พะเยา เชยีงราย ล าปาง ก าแพงเพชร เป็นตน้  ส าหรบั
ในภาคอื่นๆ   พบว่ามหีลายจงัหวดัทีม่กีารปลูกดาวอนิคา เช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบปลูกในจงัหวดัขอนแก่น 
ชยัภูมิ กาฬสนิธุ์ ภาคกลางพบปลูกในจงัหวดัสุพรรณบุร ีราชบุร ีกาญจนบุร ีและภาคตะวนัออก พบปลูกในจงัหวดั
ปราจนีบุร ีและสระแกว้ เป็นต้น ซึง่ปัจจุบนัประเทศไทยมเีกษตรกรน าไปปลูกมากกว่า 10,000 ไร่แลว้  บรษิัทเอกชน
แห่งหนึ่งทีจ่งัหวดักาญจนบุรสีง่เสรมิการปลกูและรบัซือ้ดาวอนิคาชนิดกะเทาะเปลอืกแลว้ 80 บาทต่อกโิลกรมั  และแบบ
ไม่กะเทาะเปลอืก 35 บาทต่อกโิลกรมั โดยใหเ้กษตรกรท าสญัญากบับรษิทัอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายดงันัน้ ถัว่ดาวอนิ
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คาจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่จะสามารถสร้างศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  โดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐัและชุมชน นักวชิาการ จากกระบวนการวจิยัที่จะยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรบัระดบั
สากล ในการสรา้งมลูค่าและคุณค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์ตามเป้าหมายในการขบัเคลื่อนและสรา้งโอกาสใหก้บัประชาชน 
สงัคมชุมชนและเกษตรกร 
 จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความส าคญัจงึสนใจทีจ่ะท าโครงการวจิยัการพฒันาและส่งเสรมิถัว่
ดาวอนิคาเพื่อประโยชน์เชงิพาณิชยข์องชุมชนและเกษตรกร โดยการศกึษาพืน้ทีแ่ปลงเพาะปลูกถัว่ดาวอนิคา ในด้าน
การผลติและแปรรปู การเกบ็เกีย่วเมลด็น ามาท าการคดัแยกและการกะเทาะเปลอืกโดยใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ช่วยทุ่น













เกดิความเสยีหาย การใชง้านง่ายมคีวามปลอดภยั เป็นการเพิม่ก าลงัการผลติน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคาและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการบีบสกัดน ้ ามันด้วยวิธีการสกัดเย็น เป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้สนใจได้น าความรู้และ




พื้นท่ีการศึกษา บา้นพุตาเฮยีง บา้นน ้ามุด แม่กระบุง อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ีซึ่งมศีูนย์วสิาหกจิ
ชุมชนถัว่ดาวอนิคาแม่กระบุง ทีบ่า้นลาดหญา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีแปลงถัว่ดาวอนิคาบา้นใหม่ส ารอง อ าเภอ
ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ี
ขอบเขตด้านเน้ือหา มดีงันี้คอื     
การศกึษาศกัยภาพการผลติและแปรรูปถัว่ดาวอนิคา บ้านพุตาเฮยีง บ้านน ้ามุด แม่กระบุง อ าเภอศรี
สวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ีซึ่งมศีูนย์วสิาหกจิชุมชนถัว่ดาวอนิคาแม่กระบุง แปลงถัว่ดาวอนิคาที่บ้านลาดหญ้า อ าเภอ
เมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี 
การพฒันาอุปกรณ์ท าไมก้ะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา โดยผลติจากวสัดุทอ้งถิน่ทัว่ไป  
กระบวนการผลติน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคา โดยใชเ้ครื่องบบีน ้ามนัรุ่นมนิิสกรูเพรส T3 ของบรษิัทเนเจอร์
เฮลแอนดอ์นิโนเวชัน่จ ากดั โดยใชข้นาดของมอเตอร ์¼  แรงมา้ 
การจดัอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัน ้ามนัถัว่ดาวอนิคา พืน้ทีใ่นการจดัอบรมครัง้นี้คอืชุมชนหมู่บา้น
เอือ้อาทร ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีผูร้บัการอบรมมจี านวน 25 คน 
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 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูร้บัการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยจี านวน 25 คน ซึง่ประกอบดว้ย
ชุมชนและกลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน ข้าราชการ รบัจ้างทัว่ไป และนักศึกษา ใช้วิธกีารเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling) 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาและวเิคราะห ์ศกัยภาพกระบวนการผลติแปร
รปูผลติภณัฑจ์ากถัว่ดาวอนิคาดงันี้ 
1. การศึกษาเบื้องต้น (Primary Research) จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ต ารา 
รายงาน แนวความคดิและบทความจากวารสารต่างๆ ที่เป็นหลกัการแนวความคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบ
ทางการแปรรปูผลติภณัฑใ์หก้บัชุมชนเพื่อสง่เสรมิการผลติและการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากถัว่ดาวอนิคา 
2. การศกึษาภาคสนาม (Field Research ) ก าหนดการท างานและเงื่อนไขการท างานจากการลงพื้นที่ การ
สมัภาษณ์และการสงัเกต ความตอ้งการของชุมชนและเกษตรกร 
วธิกีารด าเนินงาน ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยวธิ ีDocumentary Research ท าการ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลชุมชนและสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ดว้ยเทคนิค Snow ball จากเกษตรกร 
นกัวชิาการ ผูน้ าชุมชน ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒ ิ
  
ตอนท่ี 2 ขัน้การพฒันาเครื่องมอืการแปรรปูผลติภณัฑ ์ในขัน้ตอนน้ี ออกแบบเครื่องมอืทีช่่วยในกะเทาะเมลด็
ถัว่ดาวอนิคาและท าการสรา้งเป็นต้นแบบและท าชิน้งานจากไมโ้ดยใชแ้นวคดิจากวสัดุชุมชนทีห่าง่ายไม่ตอ้งใชเ้งนิลงทุน 
ซึง่มวีธิกีารต่อไปนี้คอื 
1.การสรา้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา วสัดุทีใ่ชท้ าคอืไมห้นีบถัว่ดาวอนิคา ทดลองการ
ท างานของอุปกรณ์ตน้แบบ บนัทกึผลการทดลองและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีพ่บ  ก่อนไดเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ตน้แบบ 
2.ทดลองการใช้ผลงานวิจยักับชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ประเมินผลการจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยกีบัชุมชนและกลุ่มเกษตรกร 
3.การทดสอบน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาจากศนูยท์ดสอบผลติภณัฑ ์เพือ่ทดสอบหาการปนเป้ือนเชือ้รา 
4.สรุปผลภาพรวมของโครงการวจิยั 
ตอนท่ี 3 ขัน้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในขัน้ตอนนี้ ใช้แบบประเมินขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคา ตามความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในดา้นการถ่ายเทคโนโลย ีดา้นการสาธติ
การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมถงึดา้นการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์เชน่ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยไ์ด ้การ
ใชป้ระโยชน์ในดา้นการแปรรปูท าผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลายและใชป้ระโยชน์ต่อสขุภาพ เป็นตน้ 
 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิยัได้ตีความหมายจากข้อมูลที่รวบรวมมาด้วยการวเิคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ใน
ลกัษณะของการจดักลุ่มขอ้มูลเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนัน้จงึตีความหมายแบบตรงไปตรงมา (Linear interpretation) 
จากหลกัฐาน จากสญัลกัษณ์และจากประกฎการณ์ที่อ่านพบหรอืพจิารณาจากวตัถุดงักล่าวโดยตรง (สมเกยีรติ สุขุม
พนัธ์และคณะ : 2560) ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการ




ของจงัหวดักาญจนบุรพีบว่ามแีหล่งการปลูกต้นถัว่ดาวอนิคาในหลายพืน้ทีเ่ช่นทีบ่้านพุตาเฮยีง บา้นน ้ามุด แม่กระบุง 
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อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ีมศีนูยว์สิาหกจิชุมชนถัว่ดาวอนิคาแม่กระบุง ซึง่เริม่ท ามา 20 กว่าปี มกีารสง่เสรมิให้
เกษตรกรปลูกและมีการรบัซื้อถัว่ดาวอนิคาจากในพื้นที่ที่มีการปลูกเองและรบัซื้อจากต่างจงัหวดัเช่นจงัหวดัชยัภูม ิ
อ าเภอชยับาดาล เป็นต้น จากการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลและการสมัภาษณ์ พบว่าปัญหาในปัจจุบนัมกีารปลูกน้อยบางพืน้ที่
ปลูกแลว้เกดิความเสยีหาย เกดิต้นตายขาดน ้าและขาดการดูแลทีต่่อเน่ือง ซึง่จากการสอบถามเรื่องราคาของถัว่ดาวอนิ
คาเริม่มรีาคาทีด่ขี ึน้ ราคาตลาดมาแลว้แต่ขาดผลผลติ บางครัง้ต้องน าเขา้มาจากต่างประเทศ ตวัอย่างแปลงถัว่ดาวอนิ
คาดงัภาพประกอบ 1 (ก) แปลงถัว่ดาวอนิคาทีล่าดหญ้าดงัภาพประกอบ 1 (ข)  นี้ปลกูมากว่าสบิปีแลว้ ซึง่เดมิเป็นศนูย์
การเรยีนรูด้า้นพชืสมุนไพรมกีารปลกูพชืสมุนไพรหลายชนิดร่วมอยู่ดว้ยเช่น ฟักขา้ว ดปีล ีและมะนาว เป็นต้น การปลูก
ถัว่ดาวอนิคาโดยชาวบา้นเกษตรกรเป็นผูป้ลูกไว ้ปัจจุบนัใชเ้ป็นสมุนไพรแปรรปูเองเช่นการประกอบอาหารจากใบและ
ยอดท าชาชงไวด้ื่มและใชฝั้กแก่น ามาคัว่อกีสว่นหนึ่งกแ็จกใหก้บัญาตพิีน้่อง 
ดา้นการแปรรูป ถัว่ดาวอนิคามขีอ้ดคีอืสามารถท าผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลาย ทุกส่วนของตน้ดาวอนิคาสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ตัง้แต่ใบอ่อน เมลด็ ใบ สามารถน าไปท าอาหารได ้โดยเฉพาะน าไปท าเป็นผดัผกั ใบดาวอนิคายงั
มาท าเป็นชาชงดื่มได ้เมลด็สามารถน ามาสกดัเยน็ออกมาเป็นน ้ามนัดาวอนิคา น ามาท าผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัการดูและ













       (ก) แปลงถัว่ดาวอนิคาทีแ่มก่ระบงุ                                     (ข) แปลงถัว่ดาวอนิคาทีล่าดหญา้ 
 
ภาพประกอบ 1 แปลงถัว่ดาวอนิคา  
 
 จากผลการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลจากชุมชนและกลุ่มเกษตรกรพบว่าการผลติและแปรรูปถัว่ดาวดนิคาในเกษตรกร
ทีม่ผีลติทางการเกษตรนัน้ ราคาทีข่ายไดม้รีาคาค่อนขา้งต ่าเช่น การเกบ็ผลผลติทีเ่ป็นฝักถัว่แหง้ยงัไม่กะเทาะเปลอืกถัว่
ดาวอนิคาปัจจุบนัอยู่ที ่50-70 บาท/กโิลกรมั ขึน้อยู่กบัความสมบูรณ์ของถัว่ดว้ย ถ้ามกีารแปรรปูคอืกะเทาะเปลอืกเป็น
เมลด็ด ามรีาคาอยู่ที่ 100-120 บาท/กโิลกรมั และกะเทาะกะลาออกแล้วเป็นเมลด็ขาว 180-200 บาทต่อกิโลกรมั การ
พฒันาศกัยภาพการใหชุ้มชนหรอืเกษตรกรมรีายไดน้ัน้ จากการสอบถามปัญหาของชุมชน มขีอ้เสนอแนะว่าควรมกีาร
ท าอุปกรณ์ในการแกะหรอืกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบไมแ้กะฝักถัว่ดาวอนิคา ซึง่มหีลกัการและ
แนวคดิจากการใชว้สัดุท้องถิ่นที่หาได้ง่าย ที่สามารถท าขึน้เองไดใ้นชุมชนและใช้งานง่าย ราคาถูก เป็นการประหยดั
ตน้ทุนในการผลติและแปรรปู เมื่อเทยีบกบัเครื่องกะเทาะทีม่ขีายในทอ้งตลาดซึง่มรีาคาแพงมาก  
การพฒันาอปุกรณ์กะเทาะเปลือกถัว่ดาวอินคา 
 จากขอ้เสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรทีท่ าการแปรรูปถัว่ดาวอนิคาการพฒันาอุปกรณ์กะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิ
คา ผูว้จิยัไดอ้อกแบบไมแ้กะฝักถัว่ดาวอนิคา ซึง่มหีลกัการและแนวคดิจากการใชว้สัดุทอ้งถิน่ทีห่าไดง้่าย ทีส่ามารถท า
ขึน้เองไดใ้นชุมชนและใชง้านง่าย ราคาถูก เป็นการประหยดัตน้ทุนโดยท าการออกแบบ ดงันี้  
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ภาพประกอบ 2 การออกแบบไมก้ะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา 
   
จากภาพประกอบ 2 การออกแบบไมก้ะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคาโดยใชไ้มห้น้าสามทีไ่ม่ไดใ้ชง้านทีเ่ป็นเศษไม้
เหลอืใชน้ ามาตดัตามขนาดความยาวประมาณ 300 มลิลเิมตร ความกวา้งเท่ากบั 65 มลิลเิมตร และหนา 30 มลิลเิมตร 
จากนัน้น ามาขดัท าความสะอาดแลว้ท าการเจาะรูเท่ากบัขนาดของเมลด็ถัว่ดาวอนิคา ประมาณความกวา้งxยาวเท่ากบั 
10x25 มลิลเิมตร ลกึ 13 มลิลเิมตร 



















ภาพประกอบ 3 กระบวนการผลติน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคา 
 
 ขอ้มูลวตัถุดบิ เป็นฝักถัว่ดาวอนิคาตากแห้งจากพลงังานแสงอาทติยจ์ านวน 3 วนัแบบแดดจดัๆเพื่อไม่ให้มี
ความชื้น โดย ครัง้ที่ 1 น าถัว่ดาวอนิคาจากแปลงของคุณล าไพร สงิห์มาล ีสถานทีป่ลูกบ้านใหม่ส ารอง อ าเภอท่าม่วง 
น าฝักถัว่ดาวอนิคามาแกะเปลอืกชัน้ที ่1 
แยกเปลอืกกบัเมลด็ด า 
น าเมลด็ด ามากะเทาะเปลอืกชัน้ที ่2 หรอืเรยีกว่ากะลา 
ใชอุ้ปกรณ์แกะเปลอืกด า 
ไดเ้มลด็ขาว 
น ามาสกดัน ้ามนัดว้ยเครื่องมนิิสกรเูพรสรุ่นT3 
ไดน้ ้ามนัทีไ่ปทดสอบเชือ้ราด า 
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จงัหวดักาญจนบุรี ฝักถัว่ตากแห้ง จ านวน 5 กิโลกรมั  ครัง้ที่ 2 แปลงถัว่ดาวอินคาลาดหญ้า อ าเภอเมือง จงัหวัด












ภาพประกอบ 4 ฝักถัว่ดาวอนิคาตากแหง้และถัว่ดาวอนิคาทีแ่กะแลว้เป็นเมลด็ขาว  
 
ผลการทดลองการกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา 
 การทดลองจ านวน 5 ครัง้ โดยการเปรยีบเทยีบใชก้ารจบัเวลาเป็นนาท ีโดยน าถัว่ดาวอนิคาทีแ่กะเปลอืกแลว้
เป็นเมลด็กะลาสดี า จ านวน 1 กโิลกรมั และเปรยีบเทยีบวธิกีารกะเทาะเปลอืกด าแบ่งออกเป็น 2 แบบคอืระหว่างวธิทีี ่1)
ใชม้อืกะเทาะเปลอืกด าออกโดยไม่ใชค้อ้นต ีและ 2)การกะเทาะเปลอืกด าออกโดยใชไ้มห้นีบ ผลการทดลองดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 เปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชใ้นการกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา ระหว่างแรงงานคนทีใ่ชม้อืกบัการใชไ้มห้นีบ  




1 1 42.10 24.52 
2 1 43.15 23.48 
3 1 39.50 22.15 
4 1 41.23 22.56 
5 1 40.49 24.37 
 ค่าเฉลีย่ 41.30 23.42 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรยีบเทียบใชก้ารจบัเวลาเป็นนาท ีโดยน าถัว่ดาวอนิคาที่แกะเปลอืกแลว้เป็น
เมลด็กะลาสดี า จ านวน 1 กโิลกรมั และเปรยีบเทยีบวธิกีารกะเทาะเปลอืกด าผลการทดลองพบว่าวธิทีี่ใช้มอืกะเทาะ
เปลอืกด า 1 กโิลกรมั มเีวลาเฉลี่ยเท่ากบั 41.30 นาท ีและการกะเทาะเปลอืกด าออกโดยใช้ไม้หนีบผลการทดลองได้
เวลาเฉลีย่เท่ากบั 30.36 นาท ีแสดงใหเ้หน็ว่าการใชไ้มห้นีบทีพ่ฒันาขึน้เพื่อเป็นการผ่อนแรงการท างานมกีารใชเ้วลาที่
เรว็กว่าการใชม้อืเปล่าโดย ใชเ้วลาต่างกนัเท่ากบั 17.88 นาท ีจากการทดลองถัว่ดาวอนิคาเมลด็ด าจ านวน 1 กโิลกรมั 
เมื่อกะเทาะเปลอืกด าเป็นเมลด็ขาวแลว้มนี ้าหนกัเหลอืเท่ากบั 0.7 กโิลกรมั 
 การทดลองจ านวน 5 ครัง้ โดยการเปรยีบเทยีบใชก้ารจบัเวลาเป็นนาท ีโดยน าถัว่ดาวอนิคาทีแ่กะเปลอืกแลว้
เป็นเมลด็กะลาสดี า จ านวน 1 กโิลกรมั และเปรยีบเทยีบวธิกีารกะเทาะเปลอืกด าแบ่งออกเป็น 2 แบบคอืระหว่างวธิทีี ่1)
ใชม้อืกะเทาะเปลอืกด าออกโดยใชค้อ้นต ีและ 2)การใชก้ารกะเทาะเปลอืกด าออกโดยใชไ้มห้นีบ ผลการทดลองดงันี้ 
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ตาราง 2 เปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชใ้นการกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา ระหว่างใชค้อ้นตกีบัการใชไ้มห้นีบ  




1 1 40.15 25.26 
2 1 42.04 27.15 
3 1 39.54 21.20 
4 1 41.12 22.35 
5 1 40.10 25.45 
 ค่าเฉลีย่ 40.59 24.28 
  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบใช้การจบัเวลา โดยน าถัว่ดาวอินคาที่แกะเปลือกแล้วเป็นเมล็ด
กะลาสดี า จ านวน 1 กโิลกรมั และท าการกะเทาะเปลอืกด าผลการทดลองพบว่าวธิทีีใ่ชม้อืกะเทาะเปลอืกด า 1 กโิลกรมั 
มเีวลาเฉลี่ยเท่ากบั 40.59 นาท ีและการกะเทาะเปลอืกด าโดยใช้เครื่องมอืผลการทดลองได้เวลาเฉลี่ยเท่ากบั 24.28 
นาท ีแสดงใหเ้หน็ว่าการใชไ้ม้หนีบที่พฒันาขึน้เพื่อเป็นการผ่อนแรงการท างานใชเ้วลาทีเ่รว็กว่าการใชม้อืเปล่าโดยใช้
เวลาต่างกนัเท่ากบั 16.31 นาท ีจากการทดสอบยงัพบอกีว่าการใชค้อ้นตเีมลด็ถัว่เกดิการเสยีหาย เช่นเกดิการกระเดน็
และขา้งในสขีาวเกดิการปนเป้ือนจากเหลก็หวัคอ้นทีเ่ป็นสนิมอาจจะใช้ไม่ได ้วธิขีา้งต้นแกไ้ขโดยใชถุ้งพลาสตกิห่อหุ้ม
แต่ใชไ้ปหลายครัง้กเ็กดิการฉีกขาดจากแรงทีก่ระท าหลายๆครัง้ แต่เมื่อพจิารณาการใชไ้มซ้ึง่เป็นไมส้กัมกีารรบัแรงทีท่ า
ใหเ้มลด็ไม่เกดิการเสยีหาย จะพบแต่กน้็อยมากและขอ้ดคีอืไม่กระเดน็หรอืหล่นเสยีหายได ้และยงัไม่เจอปัญหาเรื่องการ
ตดิเป็นสนิมจากการทีใ่ชค้อ้นกะเทาะเปลอืกดาวอนิคา ซึง่สามารถสรุปไดว้่าการใช้ไมห้นีบทีพ่ฒันาขึน้น้ีมปีระสทิธภิาพดี
มากในการใชง้านซึง่เหมาะส าหรบัการน าถ่ายทอดการใชง้านใหก้บัชาวบา้นหรอืชุมชนไดเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
การทดลองการบีบน ้ามนัถัว่ดาวอินคาแบบสกดัเยน็ 
 การทดลองการบบีน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาแบบสกดัเยน็ โดยใชเ้ครื่องสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคาซึง่เป็นเครื่องบบี
น ้ามนัรุ่นมนิิสกรูเพรส T3 ของบรษิัทเนเจอรเ์ฮลแอนด์อนิโนโวชัน่จ ากดั ขนาดของมอเตอร ์¼  แรงมา้ ใชไ้ฟฟ้าซงิเกลิ
เฟส 220 โวลท์ เป็นเครื่องขนาดเลก็ซึ่งเหมาะแก่การใช้งานของชุมชน เนื่องจากการใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
เพราะมนี ้าหนัก ประมาณ 10 กโิลกรมั วสัดุท าจากสแตนเลส 304 เกรดอาหาร  สถานทีท่ าการทดลองการใชเ้ครื่องบบี
น ้ามันคือ ห้องปฏิบัติการสาขาการบริหารทรพัยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ีโดยมกีระบวนการทดลองเริม่จากน าเมลด็ถัว่ดาวอนิคาทีก่ะเทาะเปลอืกแลว้ชัง่น ้าหนัก 1 กโิลกรมั น ามาใส่
ลงในช่องดา้นบนของเครื่อง สกดัน ้ามนั จากนัน้ใชข้วดบกิเกอรร์องรบัน ้ามนัทีไ่หลออกช่องรองรบัน ้ามนัดา้นล่างเครื่อง
โดยตรวจสอบดปูรมิาตรและบนัทกึผลจ านวนน ้ามนัทีไ่ด้ เมื่อเมลด็ถัว่ดาวอนิคาหมดและเสรจ็สิน้การบบีน ้ามนัแลว้หยุด
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ภาพประกอบ 5 การทดลองบบีน ้ามนัถัว่ดาอนิคา 
  
ผลการทดลอง โดยใช้การจบัเวลาเป็นนาท ีโดยน าถัว่ดาวอนิคาที่กะเทาะเมลด็กะลาสดี าออกแล้ว จ านวน 1 
กโิลกรมั ตรวจสอบดูปรมิาตรและบนัทกึผลจ านวนน ้ามนัที่ไดเ้มื่อถัว่หมดเสรจ็สิน้การบบีน ้ามนัหยุดท าการจบัเวลาและ
บนัทกึผล ท าการทดลองจ านวน 5 ครัง้ บนัทกึผลและหาค่าเฉลีย่ผลการทดลองดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการทดลองการท างานของเครือ่งบบีน ้ามนัถัว่ดาวอนิคา  
ครัง้ที ่ น ้ ำหนักถัว่(กิโลกรมั) เวลำ(นำที) ปริมำตร (มิลลิลิตร) 
1 1 3.20 110.20 
2 1 3.25 115.30 
3 1 3.21 110.50 
4 1 3.52 120.00 
5 1 3.34 125.50 
 ค่าเฉลีย่ 3.30 116.30 
  
จากตารางที ่3 พบว่า ผลการทดลองการท างานของเครื่องบบีน ้ามนัถัว่ดาวอนิคา จ านวน 1 กโิลกรมั ไดน้ ้ามนั
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สรุปผลการจดัอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคาแบบสกดัเยน็ 
 เครื่องสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคาแบบสกดัเยน็ เป็นเครื่องบบีน ้ามนัรุ่นมนิิสกรเูพรส T3 ของบรษิทัเนเจอรเ์ฮล
แอนด์อนิโนเวชัน่จ ากดั โดยใช้ขนาดของมอเตอร์ ¼  แรงม้า ใช้ไฟฟ้าซิงเกลิเฟส 220 โวลท์ เป็นเครื่องขนาดเลก็ซึ่ง
เหมาะแก่การใชง้านของชุมชนเนื่องจากการใชง้านง่าย เคลื่อนยา้ยสะดวกเพราะมนี ้าหนัก ประมาณ 10 กโิลกรมั วสัดุ
ท าจากสแตนเลส 304 เกรดอาหาร จากการสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้งานให้กบัชุมชนและกลุ่ม















ภาพประกอบ 6 การสาธติการท างานของเครือ่งบบีน ้ามนั 
  
ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการจดัโครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิ
คาแบบสกดัเยน็ เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 7 มนีาคม 2562 พื้นทีใ่นการจดัอบรมครัง้นี้คอืชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ต าบลแก่ง
เสีย้น อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีผูร้บัการอบรมมจี านวน 25 คน มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 4  
 
ตาราง 4 ขอ้มลูทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ    ชำย 9 36.00 
         หญิง 16 64.00 
อำย ุ   20-30ปี 9 36.00 
         31-40ปี 6 24.00 
         41-50ปี 6 24.00 
         51ปีข้ึนไป 4 16.00 
สถำนภำพ   นักเรียน/นักศึกษำ 6 24.00 
               ข้ำรำชกำร 3 12.00 
               รบัจ้ำงทัว่ไป 5 20.00 
               เกษตรกร 7 28.00 
               แม่บำ้น 4 16.00 
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จากตารางที่ 4 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เขา้ร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาธิตการใช้งานของเครื่องบีบ
น ้ามนัถัว่ดาวอนิคาแบบสกดัเยน็ และการสาธติการใช้อุปกรณ์ในการกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา ซึ่งจ านวนผู้รบั การ
อบรมมจี านวน 25 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64 เพศชาย 9 คน คดิเป็นรอ้ย  36 ส่วน
ใหญ่เป็นชาวบา้นทีเ่ป็นประกอบอาชพีเกษตรกรจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 รองลงมาเป็นนกัเรยีนนกัศกึษาจ านวน 
6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 สว่นรบัจา้งทัว่ไป แม่บา้น และขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 20, 16 และ 12 ตามล าดบั  
 
ตาราง 5 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคา 









1.2 ได้รบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสกดัน ้ ำมนัจำกถัว่ดำวอินคำ 4.44 0.71 มาก 
1.3 วิทยำกรมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและอธิบำยสำธิตแบบเข้ำใจง่ำย 4.68 0.56 มากทีสุ่ด 
2.ด้ำนกำรสำธิตกำรท ำงำนของเครือ่งบีบน ้ ำมนั    
2.1 กำรท ำงำนของเครือ่งบีบน ้ ำมนัมีกำรใช้งำนง่ำย 4.56 0.65 มากทีสุ่ด 
2.2 มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนและกำรเคลือ่นย้ำย 4.36 0.70 มาก 
2.3 ง่ำยต่อกำรดแูละบ ำรงุรกัษำและกำรท ำควำมสะอำด 4.40 0.64 มาก 
2.4 มีประสิทธิภำพต่อกำรสกดัน ้ ำมนัถัว่ดำวอินคำ 4.56 0.58 มากทีสุ่ด 
3.ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 







3.2 กำรใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรแปรรปูท ำผลิตภณัฑไ์ด้หลำกหลำย 4.24 0.66 มาก 
3.3 กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรดแูลสขุภำพร่ำงกำย 4.12 0.73 มาก 
รวม 4.39 0.69 มาก 
  
 จากตารางที่ 5 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการจดัโครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัน ้ามัน
จากถัวดาวอินคา พบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่า S.D 0.69 อยู่ในระดบัมาก ข้อเสนอแนะจากอบรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัน ้ามนัถัว่ดาวอนิคา การอบรมด ีเขา้ใจง่าย ไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิอย่างมาก ก า ร อ บ ร ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยดีไีดใ้ชเ้ครื่องบบีน ้ามนัดมีาก ไดค้วามรูใ้หม่ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยใีช้งานได้จรงิน่าเป็นการต่อ
ยอดผลติภณัฑเ์พิม่รายไดใ้หชุ้มชน ถัว่ดาวอนิคาแปรรูปผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลายมคีุณค่าดจีรงิๆ ควรใหม้กีารควบคุม
ดา้น อย. ท าเครื่องส าอางไดห้รอืไม่ น ้ามนัมคีุณภาพด ี ท าสบู่น่าจะดกี าลงัเป็นทีน่ิยมการใชง้านเพื่อผวิสวยอยากใหท้ า
ต่อ น ้ามนัถัว่ดาวอนิคาน่าจะท าต่อยอดได้  ดจีรงิท าผลติภณัฑ์อยู่แล้วเช่นสบู่ ยาบ ารุงผิว อยากให้ช่วยท าสบู่โดยมี
สว่นผสมน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาเป็นสารตัง้ตน้ ใหชุ้มชน รวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชนไดท้ า และอยากใหอ้าจารยช์่วยท าเรื่องการ
จดแจ้ง ท าสมุนไพรอยู่แล้วดว้ย อยากขอ อย. ดา้นขอ้มูลขาดการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและชุมชนไดร้บัข่าวสาร
เกีย่วกบัถัว่ดาวอนิคาผลการทดสอบน ้ามนัถัว่ดาวอนิคา 
 ดา้นการทดสอบการปนเป้ือนเชือ้ราด า การทดสอบน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาทีผู่ว้จิยัสกดัเป็นตวัอย่าง น าส่งตวัอย่าง
เขา้ทดสอบเชือ้ราด า(Aspergillus) โดยศนูยข์องหน่วยทดสอบผลติภณัฑ ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏักาญจนบุร ีท าการทดสอบดว้ยวธิ ีBAM,2001(chapter 18) ใชส้ารสกดัจากถัว่ดาวอนิคา จ านวน 1 ฟาสปรมิาตร 
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ภาพประกอบ 7 น ้ามนัถัว่ดาวอนิคาทีใ่ชใ้นการทดสอบและผลติภณัฑส์บู่ถัว่ดาวอนิคา 
 
การติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากการอบรมของชุมชนมกีารน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยการน า
น ้ามันถัว่ดาวอินคาไปท าผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้น ้ ามันถัว่ดาวอินคาเป็นสารประกอบกับการท าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ท า
ผลติภณัฑ์สบู่ โดยครูวภิา ภวะเวศ ซึง่ไดท้ าผลติภณัฑ์ดา้นการใช้สมุนไพรอยู่แล้วและมกีารใช้ท าหลากหลาย โดยใช้





หลายพืน้ทีเ่ช่นทีบ่า้นพุตาเฮยีง บา้นน ้ามุด แม่กระบุง อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ีมศีนูยว์สิาหกจิชุมชนถัว่ดาว
อนิคาแม่กระบุง ซึง่เริม่ท ามา 20 กว่าปี มกีารส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกและมกีารรบัซือ้ถัว่ดาวอนิคาจากในพืน้ทีท่ีม่กีาร
ปลูกเองและรบัซือ้จากต่างจงัหวดั ดา้นการแปรรปู ถัว่ดาวอนิคามขีอ้ดคีอืสามารถท าผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลาย ทุกส่วน
ของตน้ดาวอนิคาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ตัง้แต่ใบอ่อน เมลด็ ใบ ซึง่ใบของถัว่ดาวอนิคาและเปลอืกถัว่ดาวอนิคามี
สารเทอร์พนีอยด์และซาโพนิ ที่มคีุณสมบตัิต้านอนุมูลอสิระ เมลด็สามารถน ามาสกดัเยน็ออกมาเป็นน ้ามนัดาวอนิคา 
น ามาท าผลติภัณฑ์เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ ส่วนในด้านการแปรรูป ถัว่ดาวอนิคามีขอ้ดคีอืสามารถท าผลติภณัฑ์ได้
หลากหลายเช่น การท าชาจากเปลอืกฝักแก่ของถัว่ดาวอนิคา การท าใบชาดาวอนิคาเพราะใบชามปีระโยชน์มากมาย 
สว่นในดา้นการเกบ็ผลผลติทีเ่ป็นฝักถัว่แหง้ยงัไม่กะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา ปัจจุบนัอยู่ที ่50-70 บาท/กโิลกรมั ขึน้อยู่
กบัความสมบูรณ์ของถัว่ด้วย ถ้ามกีารแปรรูปคอืกะเทาะเปลอืกเป็นเมลด็ด ามรีาคาอยู่ที่ 100-120 บาท/กโิลกรมั และ
กะเทาะกะลาออกแลว้เป็นเมลด็ขาว 180-200 บาทต่อกโิลกรมั การพฒันาศกัยภาพการใหชุ้มชนหรอืเกษตรกรมรีายได้
นัน้ จากการสอบถามปัญหาของชมุชน มขีอ้เสนอแนะว่าควรมกีารท าอุปกรณ์ในการแกะหรอืกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา 
โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบไมแ้กะฝักถัว่ดาวอนิคา ซึง่มหีลกัการและแนวคดิจากการใชว้สัดุทอ้งถิน่ทีห่าไดง้่าย ทีส่ามารถท า
ขึน้เองไดใ้นชุมชนและใชง้านง่าย ราคาถูก เป็นการประหยดัตน้ทุนในการผลติและแปรรูป เมื่อเทยีบกบัเครื่องกะเทาะที่
มขีายในทอ้งตลาดซึง่มรีาคาแพงมาก 
 ดา้นการใช้เครื่องมอืในการแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรที่ท าการแปรรูปถัว่ดาวอนิคา การออกแบบไม้กะเทาะ
เปลอืกถัว่ดาวอนิคาโดยใชไ้มห้น้าสามทีไ่ม่ได้ใช้งานที่เป็นเศษไมเ้หลอืใช้น ามาตดัตามขนาดความยาวประมาณ 300 
มลิลเิมตร ความกวา้งเท่ากบั 65 มลิลเิมตร และหนา 30 มลิลเิมตร จากนัน้น ามาขดัท าความสะอาดแลว้ท าการเจาะรู
เท่ากบัขนาดของเมลด็ถัว่ดาวอนิคา ประมาณความกวา้งคูณยาวเท่ากบั 10x25 มลิลเิมตร ลกึ 13 มลิลเิมตรทดลองการ
ใชง้าน ผลการเปรยีบเทยีบใชก้ารจบัเวลาเป็นนาท ีโดยน าถัว่ดาวอนิคาทีแ่กะเปลอืกแลว้เป็นเมลด็กะลาสดี า จ านวน 1 
กโิลกรมั และเปรยีบเทยีบวธิกีารกะเทาะเปลอืกด า  ซึง่วธิกีารทีใ่ชม้อืในการกะเทาะเปลอืกด าของถัว่ดาวอนิคาจ านวน 1 
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กโิลกรมั มเีวลาเฉลีย่เท่ากบั 40.59 นาท ีและการกะเทาะเปลอืกด าออกโดยใชไ้มห้นีบผลการทดลองไดเ้วลาเฉลีย่เท่ากบั 
24.28 นาท ีแสดงใหเ้หน็ว่าการใชไ้ม้หนีบทีพ่ฒันาขึน้เพื่อเป็นการผ่อนแรงการท างานมกีารใชเ้วลาทีเ่รว็กว่าการใชม้อื
เปล่าโดย ใชเ้วลาต่างกนัเท่ากบั 16.31 นาท ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนอง อมฤกษและคณะ(2557) วจิยัและพฒันา
เครื่องกะเทาะเปลอืกเขยีวมะคาเดเมยีและงานวจิยัของ อนุพนัธ ์เทอดวงศว์รกุล และประภาศร ีสงิหร์ตัน์ (2554) ท าการ
วจิยัเครื่องตน้แบบในการคดัขนาดและกะเทาะเมลด็มะม่วงหมิพานต์ ซึง่ผลการวจิยัเป็นการสรา้งเครื่องมอืและอุปกณ์ที่
ช่วยในการผลติเป็นการผ่อนแรงของการท างานของคนสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนในดา้นการท างาน
ของเครื่องบบีน ้ามนัถัว่ดาวอนิคา ผลการทดลองการท างานของเครื่องบบีน ้ามนัถัว่ดาวอนิคา จ านวน 1 กโิลกรมั ได้
น ้ามนัถัว่ดาวอนิคา ค่าเฉลีย่เท่า 116.30 มลิลลิติร ใชเ้วลาเฉลีย่เท่ากบั 3.30 นาท ีเป็นเครื่องขนาดเลก็ซึง่เหมาะแก่การ
ใชง้านของชุมชน เน่ืองจากการใชง้านง่าย วสัดุท าจากสแตนเลส 304 เกรดอาหาร มปีระสทิธภิาพการท างานดเีหมาะแก่
การใชใ้นชุมชนหรอืวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ รวมถงึกลุ่มเกษตรกรเพราะมกีารเคลื่อนยา้ยสะดวกซึง่มนี ้าหนัก
เบา ประมาณ 10 กโิลกรมั 
ดา้นการทดสอบน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาทีผู่ว้จิยัสกดัเป็นตวัอย่าง น าสง่ตวัอย่างเขา้ทดสอบเชือ้ราด า(Aspergillus) 
โดยศนูยข์องหน่วยทดสอบผลติภณัฑ ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีท าการทดสอบ
ดว้ยวธิ ีBAM,2001(chapter 18) ใชส้ารสกดัจากถัว่ดาวอนิคา จ านวน 1 ฟาสปรมิาตร 120 มลิลลิติร ทีอุ่ณหภูมนิ าส่ง
ตวัอย่าง 27 องศาเซลเซยีส รหสัตวัอย่างเลขที ่M012/62 ผลการทดสอบ ไม่พบเชือ้ราด า (Aspergillus) และดา้นการท า
ผลิตภัณฑ์จากน ้ามันถัว่ดาวอินคา โดยการน าน ้ามันถัว่ดาวอินคาไปท าผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้น ้ามันถัว่ดาวอินคาเป็น
สารประกอบกบัการท าผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ ท าผลติภณัฑส์บู่ โดยคุณวภิา ภวะเวศ ไดท้ าผลติภณัฑด์า้นการใชส้มุนไพร
และมีการใช้ท าหลากหลาย โดยใช้น ้ ามันถัว่ดาวอินคามาผสมในสูตรการท าสบู่และมีการท ากล่องหีบห่อโดยมี
สถาบนัการศกึษาแห่งหนึ่งไดอ้อกแบบโลโกใ้หอ้กีดว้ย 
ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกดัน ้ามนัจากถัว่ดาวอนิคาแบบสกดัเยน็ พื้นที่ในการจดัชุมชนหมู่บ้านเอื้อ
อาทร ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี ผูเ้ขา้ร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสาธติการใชง้านของ
เครื่องบบีน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาแบบสกดัเยน็ ไดร้บัความรูใ้นการใชอุ้ปกรณ์การกะเทาะเปลอืกถัว่ดาวอนิคา ซึง่จ านวนผูร้บั
การอบรมมจี านวน 25 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 64 เพศชาย 9 คน คดิเป็นรอ้ย  36 
ส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นทีเ่ป็นประกอบอาชพีเกษตรกรจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 รองลงมาเป็นนักเรยีนนักศกึษา
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 สว่นรบัจา้งทัว่ไป แม่บา้น และขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 20, 16 และ 12 ตามล าดบัผล
การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ีคอืส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 ค่า S.D 0.69 อยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะจาก
อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาสรุปไดว้่าการอบรมด ีเขา้ใจง่าย ไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิอย่าง
มาก การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยดีไีดใ้ชเ้ครื่องบบีน ้ามนัดมีากมกีารอธบิายด ีไดค้วามรูใ้หม่ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใชง้านไดจ้รงิน่าเป็นการต่อยอดผลติภณัฑเ์พิม่รายไดใ้หชุ้มชน ถัว่ดาวอนิคาแปรรูปผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลายมคีุณค่าดี
มาก ควรใหม้กีารควบคุมดา้น อย. การท าผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางได ้น ้ามนัมคีุณภาพด ีท าสบู่น่าจะดกี าลงัเป็นทีน่ิยมใน
ปัจจุบนั น ้ามนัถัว่ดาวอนิคาน่าจะท าต่อยอดได ้อยากใหช้่วยท าสบู่โดยมสี่วนผสมน ้ามนัถัว่ดาวอนิคาเป็นสารตัง้ต้น ให้
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